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3. BEITRAG ZUR KENNTNIS DER INDO-M~LAYISCHEN





Platerodrilus rotundicollis novo ·spec. Gelblich bis rotlichbraun, Augen, ~
Fiihler, Beine und Spitze der FlLigeldecken und eine Verlangerung an der Ni1ht.· '.
dnnkel. '.
Kcipf mit 'den Augen bedeutend schmaler als del' .Halsschild; dicht und kurz
behaart, mit kaum wabrnehmbarer Skulptur, Augen stark hervortretend. Fiihler
langer als de; halbo Korper, 1. Glied langer als breit, zur Spitze verdickt, 2. undo .
3. Gliedverkurzt, jedes fast doppelt so breit wie lang, 4. uncl 5. unter sich gleich
lang, ea. 2% mal so lang WiD breit, 6. und folgende kaum kurzer, jedoch etwas
sehmaler werdend, 4. und 5., auch 6. und 7. Glied, jedoch in geringerem Masse,.
zur Spitze, besonders auf der Innenseite, leicht verdickt. Halsschild fast doppelt
so breit wie lang, halbkreisforrnig, Seiten erhoben, Behaarung. ziemlich lang.
Flugeldecken ca. 4 mal so lang wie an den Schultern breit, braun, die Spitzen
und die Naht in del' hinteren Halfte, schwara, mit 4 ziemlich deutlichen Rippen,
die zur Spitze erloschen, dazwischen verworren punktiert. Behaarung ziemlich
dicht, etwas kiirzer .als die des Halsschildes,
Lange: 7 mm.
Fun d 0 r t: M. Java, Batoerraden, G. Slamat, 26/29.5.1927 (leg F. C-,
• DRESCHER). Mit P. ruius Pro, abgesehen, dass diesel' einfarbig braun ist und die
Fliigeldecken rnehr Langsripperroufweisen, durch die ahnliche Halsschildform
verwandt. Bei rotundicollis .m. ist der Halsschild ausgesprochen halbkreisformig,
dieBasaleeken sind abgerundet. Bei ruiue Pro sind die Vorclerecken noch schwach
erkennbar, wahrenddem die Basalecken spitz und deutlieh ausgezogen sind ..
FaJ!sophrixothrix humeralis ab. unicolor novo Unterscheidet sich van der
Stammform durch einfarbig hellbrl1unenHalsschild."" .'.




Fissocantharis direscheri Prc. Einige Formen diesel' Art, die in del' Far-
b·ungvon del' Starnmform abweichen, lassen sich wie folgt unterscheiden:
1. Halsschild schwarz ,....................................................................... 2
Halsschild' einfarbig orangebraun cder orangebraun mit dunkeln Makeln. 3
301
Rhagonycha Subgen. Harmonycha novo Erstellt fur R. sulcicornis Prc von
Java, sowie fiir zwei weitere, neue Arten, beide auch van J ava, die nachstehen
beschrieben sind. Die drei Arten sind alle durch Auszeichnungen. 'an den Fuhler
gliedern, die bei den Arten del' Gattung Rhagonycha ESCHSCH. u'~d deren Unter-
gattungen Armuiia MULS. und Spartiotepta BOURG.einfach sind!, charakterisiert .
1 '1-,.~ ~~~
':·;/.2'. -e :Fltig~id~~k~ei~farb'ig gelblichbr~~n' :.- : ~J. F.-dr?s,;heJ;i, Pie Lt.
Fliigeldecken gelblichbraun mit einer breiten schwarzen Makelan der' Spitse,
. F. dresdieri ab. posticemaculata novo
3. Halsschild einf.arbig orangebraun Y drescheri ab. luteatc. novo
Halsschild mit dunkeln Makeln : : 4
4. Seiten des Halsschildes mit schmalem, schw arzem Saum :.. " ..
F. drescheri ab. atromarqituita novo
Seiten des Halsschildes orangcbraun, Scheibe mit zwei schlecht begrenzten
dunkeln Makeln F. drescheri ab binotata novo
Die Fliigeldecken del' Aberrationen lutea ta, atromarginata und binotata
sind einfarbig gelbbraun.
• I
Rhagonycha fSubgen. Harmonycha) torti'cornis novo spec'. Braunsohwarz
: ",.. ms schwarz, Mundteile, Unterseite des Kopfes teilweise, Vorderbrust, Vorder-
beine bis auf die Schienen und Tarsen gelb oder gelblich. Von den Fhigeldecken
ist Last die ganze Basalhalf'te gelb.
Kopf mit den Augen so breit wie der Halsschild, breiter als lang, glatt,
mit brauner Behaarung, Augen hervortretend. Fuhler kaum langer 'als del' halbe
Korper, l. Glied langgezogen, so lang wie das 2. und 3. zusammen, 2. breiter
als lang, zur Spitze verdickt, 3. Glied etwas langer als das 2., seitlich von aussen
· gesehen so lang wie breit, zur Spitze stark, doppelzahnig verbreitert, der nach
unten gerichtete Vorsprung ist etwas langer und weniger stumpf als der nach
oben gerichtete, 4. Glied wenig langer als das 3., so lang wie breit, zur Spitze
stark verdickt, besonders die obere Spitze stark entwickelt, oben abgeflacht
t zusammengedriickt, 5. Glied etwas kleiner als das 4., so gross wie das ?, ill
· der Form, abgesehen von· der geringeren Grosse, dem 4. entsprechend, rriit den:..~..
f";, Unterschied,dass die obere Spitze weniger stark abgeflacht ist; 6. und 7, Gliec
~''';" jedesca. doppelt so lang wie breit, Seiten fast parallel, auf dem Riicken mit
~'>;einem leicht gebogenen, strichformigen Langskiel versehen, 8. bis n. Glied 'nor-
~.? mal, unter si ch von gleicher Lange, .jedes etwas langer als das 7. Glied .
.'.
Halsschild quadratisch, etwas breiter als lang, Seiten nach vorne leicht
verengt, vor den Vorderecken leicht ausgebuchtet, IVIittellinie besonders an del
Basis deutlich sichtbar, hier selbst mit je einer Beule neben del' Mittellinie
Scheibe fast glatt, nur die Haarpunkte sind sichtbar. Behaarung braun. Schild-
·chen dunkelbraun. Flugeldecken ea. 4 mal so lang wie an den Sehultern brei]
·kornig, teilweise etwas quergerunzelt, nur an den Schultern etwas glatter. Be-
haarung schrag abstehend, gelblich auf den hellen und schwarslich auf der
dunkeln Stelleri. 1. und 2. Glied del' Vordertarsen van gleicher Lange, 3, etwa:
kiirzer. 1. Glied del' Hintertal'sen urn 1/3 langer als das 2., 3. fast um 'die Halfte
kiirzer als das 2. Glied.
Lange 5 mm.
F u n d 0 r t: S. Java, Noesa Kambangan, 6.8.1932 (leg, F.e. DREScH])R).· '
Von R. (H armonycha) sulcicomis Pro. durch dunklere Flugeldecken u~d .'
llersch,iec!g,n-,gel:JildeteFiihler verschiederi, die bei sulcicornis vom 3. bis 'zum'"8~;;'f~~
auf del' Oberseite mit Langseindriicken versehen sind, beim 3. Gliede ist ,der,:':~~
. Eindruck sehr schwach, die Spitz en der Glieder sind nach innen leicht verdic:kt:'
. Bei toriicornis m. besitzt kein Glied Eindriieke, die Glieder 3 -.5 sind.Iediglich - .
an ihrer Spitze verdickt,. besonders na.qp innen, 6 und 7 sind auf der Oberseite . ''';
miteinemechmalen, leicht gebogenen Langskiel versehen un,d vom 8: Gliede, '.:\
an wieder normal. Das 1. Glied der Vordertarsen ist bei euicicornie um % langer .
, und auch etwas breiter als das 2, bei t01·ticornis~ind die beiden ersten Glieder ','~I;;;
der Vordertarsen gleichIangund auch gleich breit, ' ,\' j
Rhagonycha (Harmonycha) unidentata novo spec. Gelbbraun, Augen,
Fuhlervom 3.oder 4. Gliede an, Tarsen und hintere Halfte der Flugeldecken .
schwarz. .
In del' Form des Kopfes, Halsschildes und del' Fhigeldecken mit torticornis
iibereinstimmend. Fuhler vetwas langer als del' halbe Korper. 1. Glied etwas
kiirzer als das 2. und 3. ,Zllsammen, zur Spitze verdickt, 2. Glied kurz,.1/3 kiirzer
als das 3., zur Spitze verdickt, 4. Glied etwas langer und dicker als das 3.,. z~r
Spitze auf del" Ruckenseite mit einem zahnartigen Vorsprunge, davor leicht
eingedruckt, 5. - 10. Glied einfach, unter sich sind diese Glieder van gleicher
Lange, nur wenig kiirzer als das' 4., 11. um 1/3 langer als das 10.' Schildchen:,~:<'
gelb. 1. und 2. Glied del' Vordertarsen gleich breit, 1. Glied eine Spur, i.anger~, ' .:,:
als das 2 ' > ' f ,
Lange: 5 ,mm.
• Fun dol' t: O. Java, KO. BlawanyIdjen-Plateau, 900 - 1500 m,
(leg. H. LUCHT). .
Die Fliihler, deren 4. Glied allein eine Auszeichnung aufweist und
FarbungTassen die Art.von den beiden anderen leicht unterscheiden:
"
Malthodes (Subgen: Falsomalthodes) reductocarinatus novo spec. Braun,
.Mundteile, Basalglieder del' Fiihlel'; Basal- und Vorderrand des Halsschildes uricl,.
Beine gelb oder gelblich, Schieneuder Mittelbeine und Schienen und Schenkel
der Hinterbeine mehr oder weniger angedl:nkelt .
. . Kopf .breiter also lang, Augen ziemlich stark hervortretend, Behaarung des'
Kopfes fein und kurs, kaum wahrnehmbar. Fliihler van halber Korperlange,
hellbraun, 2 - 3 Basalglieder gelblich. 1. Glied am langsten, fast 2% mal so' la!ig . "
wie das 2., 2. Glied kaum langer als das 3., 3. - 6~ unter si eh van gleicher Lan'g~,:. ,"~
ea.•11/2 mal so lang wie bI'eit,' 7. - 10. unter si eh gleich lang, wenig kiirzera"ip': : ..~.'
die vorangehenden, 11: Glied doppelt' so lang wie das 10.", Spitze 'Zugesp,itst~~-f~:,~1
Ausser .del' stauburtigen.canliegenden Behaarung ist jecles Glied mit mehrer.en~·~;{-:~
langeren, abstehenden Haaren besetzt. Halsschild fast 11/2 mal so breit wie l~pgl ".,"~~~~
••..•. . -L.' ~ " I. ')0 _ _ ~ ~ •
,~t'i';:::pi:a~n mi~aufgeh~lltem,gelblichem V~rder- u~clBa~alraI,ld, f~st'g'la~t,\ feip; grei
:~~ behaart:' Seiten nach vorne schwach verengt, Hinter- und Vorderecken abge.r··, stump ft, 'Seiten kurz vor den Vorderecken knotchenforrnig erhoben. Fliigeldecken
.breiter als del' Kopf mit den Augen, 2'1/2 mal so lang wie breitvsiemlich lang,
greis behaart, Punktierung verworren, an del' Basis mit kleineren, weniger ,tiefen.
:!l.n_QerSilltzeglitgrQsseren und tieferen Punkten, Spitzen del' Decken wulstartig
verdickt, Wulst fast glatt, nul' mit Haarpunkten besetzt. DIe Fliigel iiberragen
die Decken.
Lange: 2,8 - 3 mm.
Fun dol' t: '-W.· Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 1300 - HiOO 111,
, 5.9;1928 {leg. F. C. DREscHER),
Von den iibrigen aus dem indo-rnalayischen Faunengebiete beschriebenen
Arten durch einfarbig braune Fli.igeldecken verschieden. Von M. kocki PlC. der
einfarbig schwarzen Halsschild Ul:d Fhigeldecken besitzt, durch hellere Farbung
beider Korperteile und kleinere, schrnalere Gestalt, verschieden: Die Seitenerhe-
bung am Halsschild ist bei reductocarinaius etwas kleiner ab' bei kocki.
Malthodes javanus novo spec. Braun, Kopf bis auf die etwas dunkleren
Schlafen, die beiden Basalglieder teilweise, besonders an den-Spitzen und der
J nnenseite, Halsschild am Vorderrand in der Mitte, gelborange. Beine, bis auf
die etwas dunkleren Schienen, gelb. .
. Kopf ziemlich breit, mit den Augen so breit wie die Fliigeldecken an den
Schultern, ohne wahrnehmbare Skulptur, Augengrosse normal. Fiihler lang, un-
gefahr so lang wie del' ganze Korper. 1. Glied verbaltnismassig kurz, fast U)11
die Halfte langer als das 2., 2. und 3. von gleicher Lange, 4. - 11. unter
sich von fast gleieher Lange, jedes ungeiahr so·l$;ng wie das 1., die mittle-
,- • .' 'f," •
ren Glieder eher noch etwas Ianger alsdas 4. Halsschild kurz, fast doppelt
~o breit wie lang, nach vorne leicht verbreitert, ringsum gerandet, Basal-
rand undo Rand der Vorderecken etwas breiter, 1eicht erhoht vund ' deshalb ,
deutlieher sichtbar, fast glatt, sehr fei~ behaart, in del' Mitte mit deutlichem
Langseindruck. Fliigeldecken in del' Art del' Ichthyurus oder MicroichiYUTUS
, verkiirzt, jedoeh regelmassig verschmalert, d.h. ohne die leichte Ausbuchtung
am N ahtrande d~r Decken aufzuweisen, clie fast allen Arten dieser beiden
Gattungen eigen ist. Punktierung sehr Iein, fast runzlig, Behaarung ziemlich
dieht, kurz und greis. Elugel 1'011 entwickelt, sie beclecken den ganzen Hinterleib
und sind fast doppelt so lang wie die FHigeldeeken.
Lange: 2 - 2,3 mm.
Fun d 6 r t: W. Java, Preanger, Bandoeng, 2.9.1929 (leg. F. C. DREScHER).
Leicht erkenntlich durch die fast glatten, einfarbigen und verki.irzten Flu-
geldeeken ..
. .
TREUBIA DEEL" 16, AFL. 3 .. '
MALACIDIDAE.
Laius carinaticeps subspec .. reducta novo <3 Der Kiel, der sich jederseits
libel' den Augen von Seheitel bis ·zur Fi.ihlerbasis erstreckt, ist nach innen; also
gegeri die Stirne, 'weniger scharf abgegrenzt als bei derStammform. Stirne und
I
"oi ' ;)!;;",
l' , _ ",' ~"r-
W, }\~ITl'¥ER: Indo-Malayische Malaco,de~mat~: ,,,
. -: '. . .< - '-~:.:~~~
Soheitel erscheinen dadurch flacher. Die Starke der Punktierung.nlmtrit,·;g~e
die Kiele zu ab, woselbst del' Kopf fast glatt erscheint, bei del' Stammfor
ist die .Punktierung auf den Seite~ wie auch in del' Mitte gleichmasaig dic4t;~,~
und gedrangt, Die Fiihler sind schwarz, nul' die Spitze des ersten, die Unters~ite':~'
des 3,- 5 mehr cder weniger gelb, das 2., verdickte, Glied ist gelb oder r6tli~h~'~,_
gelb-gefarbt.. Bei-der Stammform sind nur die 3 - 4 Endglieder dunkler gefarbk:¥>,;
Fun dol' t: W. Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoe 18.2.193'0 (leg. F.:
C. DRESCHER).
Laius drescheri nov. spec. J Korper schwarz, matt, Kopf und Halsschild
mit schwachem, griinliehem Schimmer, Fliigeldecken mit je zwei gelblichen. I '
Flecken, van d-enen del' hintere kleiner und leicht verblasst ist. Fiihler gelb,
Endglied schwarz. Beine schwarz, nul' die beiden Vorderbeine bis auf die leicht
verdunkelte Basis del' Schenkel und Tarsenspi-tzen gelb. Kopf kiirzer als-der
Halsschild, nach vorne stark verengt, mit den Augen breiter als dieser, Augen '
stark hervortretend. J ederseits neben den Augen mit einer grubenartigen Langs- '
vertiefung versehen, die am Hinterrande des Kopfes am tiefsten, gegen die
Stirne zu seichter und in del' Mitte durch einen schwachen Querkiel in
zwei Teile geteilt wird. Kopf runzlig gewirkt, Behaarung kurz , gelblich,
anliegend.
Fiihler langer als del' halbe Korper. Erstes Glied keulenformig, zur Spitze
abgeflacht, so breit wie Iang, ,2. zweimal so lang wie da-s er :te, stark verdickt,
auf del' Oberseite mit einer grubenartigen Vertiefung, daran .anschliessend eine
Lamelle, die iiber das erste GEed ragt und dieses fast verdeckt und auf der In-
nenseite mit einem kleinen Zahne versehen ist, 3, Glied klein, knotchenformig,
fast breiter als lang, 4. bis 9. langgestreckt, 7. daslangste, 10 ea. 11/2 mal so
lang wie das 9., in del' Mitte verdickt, breiter als die vorangehenden. Halsschild
langer als breit, stark gewolbt, von del' Mitte zur Basis loicht konisch verengt,
• Basis schwach; quer eingedrtickt, runzlig gewirkt, Schagrinierung kaurn starker
als die des Kopfes, Behaarung weisslich.. kurz , fein und anliegend. Flugeldecken
ea. 2% mal so lang wie an den Sehultern breit, zur Spitze leicht verbreitert,
kornig gewirkt, Behaarung schwarzlich, ziem'lich dieht, kurz, und anliegend. Die
vordere Makel ist gelblieh, fast rechteckig, die Seiten werden jedach nicht
beriihrt, .die hintere Makel ist kleiner, fast rund und in del' Farbung etwas':'~'
verblasst.
Lange: 2,5 mm. , " ··;';1~
. Fun d 0 r t: W. Java, Preanger, Redjamandala, G. Pantjalikan, (27.11.1936, "
400 m (leg. F. C. DRESCHER).
Zu den Arten mit einfarbig dunklem Kopfe zu stellen -(L,. rouqeri Pro 't.lpcl ~1;
" ~ , '~"',. ;r_ ..
ccrinaticeps PlC)., Durch.gelbe Vorderbeine, verdicktes Endglied der"Fiihler/i,i. ,
lange, iiber da~ e~e Glied ragende LameHe des verdickten zweiten Gliedes ~n:d~,::;
griinlich sehimmernden Kapf und Halsschild verschieden.
Dem verdienstvollen Erforscher del' Fauna Java's, Herrn F. C. DREScHER'::;,
in Bandoeng, gewidmet. .,
:t,aiu: fi~~i~p~~s" n:v·. 8~eC-:d s~h~i;·~,nur d~e-'U~t~rsej~: ~nd-:dl;-Gru~e
:-a~lf'del' :Oberseite des verdickten 2. Gliedes -rotlich, . Fliigeld~cken' lilt- zwei
hintereinander stehenden weissen -Flecken versehen.
Kopf kaumHingerals breit, mit den Augen so breit wie der ~I,alsschild,.
Augen stark hervortretend. Stirne mit einer feinen Langserhebung, die sicl~"v~n
I· .' ' ".
~d-er Ba~s zULJ~1;jtteder Stirne erstreckt, Wange mit einer Grube _dicht. neben
dem Auge, Chagrinierung sehr fein, matt. Behaarung staubartig, kaum 'wahr- .
nehrnbar.
Fiihler langer als del' halbe Korper. 1. Glied fast rechteekig, langer alsbrej~"
" _zur' Spitze leicht verschmalert, 2. Glied stark verdickt, van oben rgesehen fast
reehteckig, nur wenig danger als breit, mit einem tiefen Eindrucke; del" sieh 'bis
;ur Basis erstreckt, auf del' Aussenseite mit einem weiteren seichten Langsein-
drueke; an d~r Basis befindet sich ein nach innen gerichteter, ~i.inner, ziemlich
langer, sich -zur Spitze verjiingender Darn, del' im rechten Winkel zum Glied-
rande steht. Auf del' Innenseite,an del' Basis dieses Domes entspringt ein dun-
nerer, haarforrniger Fortsatz, del' kiirzer alsder Darn selbst-'ist, mit diesem
parallel verlauft und deshalb manohmal schwer zu sehen ist. Am Aussem-ande,
ebenfalls an del' Basis, gegenliber dem beschriebenen Dome, erhebt sieh ein
weiterer, ziemlich breiter (besonders an der Basis) Fortsatzt, del' in del' Mitte
gespalten ist. 3. bis 10. Glied schnurformig, 3.das kleinste, kaum langer als breit.
Halsschild ziemlich stark gewolbt, ea 11/2 mal so lang wie breit mit fast
.,:' parallel en Seiten, Seiten nur schwaoheingedruckt, zur Spitze etwas, zur Basis
stark er verengt. Basaleindruck deutlich, Skulptur kornig, weniger deutlich als die
del' Fliigeldecken. Behaarung weisslich, staubartig. Fliigeldeck-en ea. 2% mal EO
_~Iarig wie van den Schultern breit, zur Spitze leicht verbreitert. Vordere Makel
breiter als lang, hintere Make! leieht oval, fast rund. Skulptur kornig, Behaarung
_. schwarz, kurz und anhegend, auf den' Flecken hell. Beine mit siemlich 'dicken
~) . ..~,(;;.,;.-Schlenen.
t~{;r;;:'· ." " '.. " .' •
~:'~", \ r. Lange:.2,7 mm.
- ',.Fundort: W. Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoc,.1300-1600 m,
1'..... ;. "',
):: April 1936 (leg. F. C. DRESCHER).
Verwandt mit L. carinaticeps Prc van dem :er sich hauptsachlich durch
~>i::;dieBildung des Kopfes uric! del' Fiihle~ unterscheidet, Der Kopf van cariruiiiceps
~" -.lW • . f i':" - ,
~,~5~:~:veistjeclerseits eine.scharfe Erhebung auf.vdie sieh van .den Seiten .der Stirne
~.£',neben d,en Augen zur Fiihlerbasis erstreckt, die Grube auf del' W,ange. felilt. Bei
':,,-jissispinu.s ID. istder Kopf einfach, dajiir weisen die Wangen jederseits unter
:,_\:: den Augen eine Grube. auf. Die Fiihler del' neuen Art simd dunkel, das 2. Glied
-','~-rechteckig, mit 2 Fortsatzen versehen, von clenen del' .irmere breiter und an. del'
'Spitze gespalten ist, Bei carinaticeps PlC sind die Fiihler gelb bis auf 2 -4 ange-
:>dunkelt~ Endglieder, das verdickte 2. Glied ist fast oval mit einem sieh langsam
{;.;'~erj:iingenden '~orsatz am inneren Basalrande, die Basis ist eingeclrtickt.
